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Pana aci deocamdată curentul 
mtUransilvanean. Da la şoapte 
цишве, până la un vot bl Camerei. 
Nu vom analisa întreaga scara 
ie porniri, manifestate în diferite 
forme, nici nu vom respunde la toate 
nbucnirile, căci n 'are nici un înţeles 
M sâ ne perdem calmitatea din causa 
fer. Am anticipat doar' din capul 
locului, că asemenea curente numai 
In o epoca de decadenţa a simţului 
1 se pot naşte. Şi n 'avem 
nici un motiv de-a crede, ca aceasta 
epoca nu va înceta şi ea. Noi o 
semnalam tocmai ca sä fie cunoscută 
ţi ca reacţiunea împotriva ei să se 
ivească, cât mal îngrabă, dacă nu de 
«Ihiudeva, cel puţin din par tea noa­
stră. 
Socotim, că nicï pe dépar ts n'am 
ajuns Ineä acolo, încât să facem o 
răfuiala complectă, ce anume ne 
datorim reciproc. Nici pe departe 
neuntem sîiiţî să ridicam glas pu­
ternic de proteătiîţiuue în coatr ' unul 
ratent de persecuţiune desigur tern­
ară Credem că e un simptom, 
urît, dar' trecètor. 
Dar' totuşi e necesar, ca să 
1 spunem câteva vorbe acelora, 
cart conduc curentul, şi pe urmă să 
totşem câteva conclusiunî practice 
neutru noi, — căci In orï-сѳ reu zace 
o tnveţaturu. 
Am vézut că trei sunt elementele 
cart merg în fruntea acestui curent 
Cel mal înverşunaţi sunt streinii 
Ш véd în Transilvăneni o forţă pu 
ternicâ a românismului şi în consecinţă 
d la slăbirea acestei forţe. 
Penttu-ca aceşti străini să vază, 
cari sunt legaturile noastre cu fraţii 
iin Äomania, — îl poftim să deschidă 
istoria neamului nostru. Să se oprea 
'Ш apoi la pagina pe care este scris 
numele mi George Lazar. Aici streinii 
щ vede, ca Toiul lor în România 
t încetat atunci, când George Lazar 
învins asupra dascălului grec Ve 
oiamin de ia Schitu-Magur e anu. Duchul 
desnaţionalisariî atunci a fost isgonit 
ţi el nu va mal reînvia, ori cât s'ar 
sîoTţa remăşiţele Iul Veniamin. 
Şi mal îndrumam pe aceşti 
Ä a arunca o căutătură în istoria 
icoslelor române şi vor vede, pentru 
№ Asachi făcea căletoriile lungi prin 
deal ; pentru ce aducea pe în-
ţaţiî Ardeleni — „acest vecinie 
obftrobat mijloc'1, cum îi zice în ,,Chestia 
viôiÉwfe^mfen^uAul", — c a s ă „împăneze" 
vi. ъ\ ^eara-Românească. 
Şi Invitam mal departe pe ne 
ţii lui Veniamin, caii astăzi, graţie 
ertăţilor din ţeară, au voie să scrie 
jurii la adresa noastră, — să citea 
iă cel puţin scrisoarea lui Eliade-
Mescu eätra Românii din Brussa 
vor vede clar, ce deosebireeste Intre 
ol şi Intre d'alde Papamihalopulos ; vor 






dinţilor — că puternice şi indisolubile 
sunt legăturile între noi şi fraţii no­
ştri mal mari, — chiar şi fără a mal 
lua de basa legătura elementară de 
sâsge , care ea singură ttt trebui să 
fie suficientă pentru a curma odată 
pentru totdeauna păcătoasele agre­
siuni ale streinilor. 
Atât pentru streini. 
In cât pentru aceia dintre adevă­
raţii Români, cari, în lipsă de avônt 
naţional şi de concentrare a intere­
selor spre o pornire mal bună, s 'au 
dat pe par tea streinilor, ne permitem 
a crede, că sunt seduşi, sunt pe o 
cale rătocită, delà care trebue să se 
întoarcă. Conştiinţa unităţii noastre 
este un sfânt patrimoniu, ce nl-a 
remas delà părinţii noştri şi ѳ cu ne­
putinţă ca ea să nu readucă pe Ro 
mânii din regat la datoria de-a res-
)ecta acest patrimoniu. Suntem op­
timişti în privinţa aceasta, căci nu 
ne vine a crede, ca cel ce acum 
câţi-va ani ne strigau „Osana !" 
)e stradele Bucureştiulul, să roş­
ească acum cu deplină conştiinţă şi 
convingere : „Restigniţi-l..." O mică 
şi severă censurare a vorbelor şi a 
pornirilor numai şi socotim, că Ro­
mânii de bine trebue să revină la o 
altă atitudine, prin care nu vor mal 
răni şi el corpul naţiune!, destul de 
rănită de hordele streine. 
Rëmâne acum al treilea ele­
ment înregimentat în serviciul ace­
stui curent. El este alcătuit de poli-
ticianil de întâia şi de a doua mână, 
cari au dat colorit politic curentului. 
Este prea evident,—lucru ce Га 
indicat şi dl Ciurcu în Camera din 
Bucureşti— că propunerea pentru în-
esnire a recunoaşterel Ardelenilor a 
căzut jertfă politicei nefericite de a 
subordona interesele naţionale poli­
ticei ex terne a României. Şi trist 
este că sub acelaşi guvern, vedem 
al doilea cas concret, — primul fiind 
soluţia afacerii delà Braşov. 
Noi am arătat mal sus, că ideia 
unităţii noastre culturale şi naţionale 
nu poate stingheri întru nimic poli­
tica externă a României, dacă aceea e 
condusă de mâni puternice. Raporturile 
de reciprocitate dintre noi şi fraţii 
din regat nu sunt şi nu pot fi de na­
tură politică, — lucru cunoscut în în­
t reaga Europă. Nimeni până acum nu 
s'a opus deci des voituri! unitare a 
sentimentelor noastre naţionale sau 
culturale, în direcţia istoriceşte sta 
bilită. 
Este un simplu iperzel din par­
tea acelor politician!, car! din motive 
de ordine politică superioară, preco 
nisează teorii, car! jertfesc interesele 
mar! ale neamului, şi acest ipe rze le 
detestabil, când teoriile se pun chiar 
In practică şi când cu ele nu se 
tinde la altceva, decât la întărirea 
unul guvern slab, sau a unul partie 
doritor de putere 
Chestiunea naţională şi culturală 
este a Românilor de pretutindeni. 
Noi nu ne amestecăm în politica 
fraţilor din regat, precum nici el n 'au 
ce căuta într 'a noastră, decât ce 
mult prin sfaturi binevoitoare, atunci 
când le cerem. Dar, când t vorba de 
lucruri comune, de naţionalism şi cul­
tură, aici fie-care îşi are drepturi şi în­
datoriri egale. Şi prin urmare ne zace 
în drept a cerc încetarea uneî poli­
tice nenaţionale a fraţilor noştri, care 
se manifestă în curentul antitransil-
vănean,—curent ce ne sgudue adânc 
situaţia de aici. 
Acesta e rëspunsul nostru 
principiu. 
în 
Reichsrathul amenât. Cu data 
de 24 Martie n. se ttlegrafează : Mini-
strul-president Körber a înştiinţat acum pe 
presidenţii ambelor camere ale Reichsra-
thuluï, că din însărcinarea Majestoţii 
Sale, Incepênd din 25 l. c. Reichsrathul 
este amenât — pe timp nehotărît. 
— * - i > - S H > 4 . — 
Foarte b i n e . . . 
Luăm spre cunoştinţă respunsul — ori 
cum să-l numim — ce organul d-lor Coroianu-
Raţiu ne dă în numërul delà 11/34 Mar­
tie. 
Regretăm însă, că iubiţii noştri confraţi 
cad *.n gr^czln Г" »* 0 impută nouS : 
vin adică eară cu chestia alegerii de epi­
scop de astă vară, care, slavă Domnului, a 
fost lămurită îndestul. La tot caşul, d-nil Co-
roianu şi Raţiu au mai puţin dreptul sâ ceară 
socoteală şi să critice ceea-ce face un sinod 
gr. oriental român, eompus din représentant 
eparchiei aleşi pe temeiul legii. 
Peste tot : cor fraţii répètes c vechiüe 
acuze ori formulează altele neîntemeiate. Ast­
fel, pentru a ne dovedi inconsecuenţi, scriu că 
noi am fi scos din Sinod pe dl 1. Beleş, ear 
acum luptăm împreună . . . da, desigur lup­
tăm pentru a sterpi un sistem de al cărui 
rëu ne-am plâns un pătrar de veac, mai mult 
în „Tribuna* însă, pe când actualii sei pa­
troni habar n'aveau de jertfe naţionale, nid 
de ceh ce se petrec în diecesa Aradului. 
Cât despre declaraţia, că dlor lasă ca 
să judece istoria asupra chestiilor sulevate de 
amicul nostru Eugen Brote, recunoaştem că e 
comod aşa. Vorba e, că până Ut istorie am mai 
avê de eis şi noi Românii cari trăim şi peste 
cari dl R'ţiu a fost şi st crede încă—président. 
Şi apoi, dacă scriefl: 
„Noi ţinem, că precum pungaşul nu 
este chemat să critice onestitatea, sau laşul 
să ţină conferenţa despre eroism : tot aşa 
nie! desertorul nu e chemat, — şi noi ti de-
negăm dreptul, — de a face pe judecătorul 
in ce priveşte modul cum e purtată lupta 
din partea celor-ce credincioşi remaşi stea­
gului, stau şi astăzi In ploaia de gloanţe*.., 
cum se face, că delà crisă şi până mai 
anul trecut, pentru a lovi în noi, v'aţi folo­
sit tot de seme'e unui „pungaş", „laş* şi 
„desertor", căci după principiile voastre mai 
noue, aceste epitete le hărăziţi celor trecuţi 
în ţeară, între ei întâiul Aurel G. Popovici 
şi ultimul decedatul G. Candrea ? 1 
Nu mai insistăm însă : avem toată con­
sideraţia pentru cititorii noştri şi credem, că 
şi fără a replica noi confraţilor sibieni, citi­
torii lor ei înşişi se vor speria de ereziile na­
ţionale recente ele d-lor Coroianu şi Raţiu. 
Din 
— Şedinţa delà 24 l. c. — 
A fost o şedinţă din cele mal scurte, 
în care foarte repede s'a încheiat desbate­
rea asupra budgetului justiţiei, rëmânônd 
ca azi, Luni, să se înceapă desbaterea asu­
pra budgetului ministeriulul de honvezi. 
La începutul şedinţei s'au ales mem­
brii în comisiunea pentru cuotă, şi anume : 
contele Apponyi Albert, Buzáth Ferencz, 
contele CsáTcy Albin, Falk Miksa, Eorànszky 
Nándor, Láng Lajos, Matlekovks Sándor, 
Pulssky Ágost, Tisza Kálmán şi Tamásiét 
Miklós. 
După asta a urmat continuarea dei-
bateril asupra budgetului justiţiei, la care 
cel dintâiu şi pe larg a vorbit însuşi mi­
nistrul resortului, Plosz Sándor. N'a espus 
vr'un mare program de acţiune, d a r a cău­
tat, intru cât a putut, să îndestulească par­
tidele şi pe . jurişt i i ' antevorbitori al ca­
merei. Dintre momentele mal de interes 
ale vorbirii lui se accentuează în deosebi 
declaraţiunea ministrului—faţă eu lndoelile 
oratorilor—că sentinţele curţilor cu juraţi, 
dacă nu sunt cumva greşeli de formă, Cu­
ria nu le potte desface; ear dacă asta nu 
aşa s'ar întâmpla, cum spune ministrul, 
atunci — zice — dînsul se va îngriji de asta 
pe calea legislativei. 
După vorbirea ministrului a urmat 
desbaterea specială asupra budgetului, la 
care au luat parte deputaţi! : Komjáthy 
Béla, Polónyi Géza, Bernàth Béla, Nagy 
Mihály, Molnár Béla şi Tomcsányi László, 
cărora din nou II a гбврипз ministrul Vlóse 
şi budgetul 'i-s'a primit neschimbat, at&t în 
general, cât şi în special. 
DIN ROMÂNIA 
P. 8. Sa episcopul Popea al Caran­
sebeşului a fost primit viu alaltăieri după-
ameazl in audienţă de M. Sa Regele. M, 
Sa s'a întreţinut cu distinsul prelat aproape 
8|* de oară in modul cel ma! afabil, în­
trebând despre starea bisericilor şi şcoslelor 
române din Ungaria şi despre subiectul pe 
care episcopul îl va trata în discursul seu 
de la Academie. 
Se ştie, că P. S. Sa va vorbi despre 
marele metropolit Şagona, al cărui prietin 
intim şi erediu ;Іоз a foet în decurs de 80 
de ani. 
Recepţiunea P. S. Sale la Academie 
va avè loc probabil ari, Luni. Şedinţa va fl 
presidată de M. Sa Regele. 
P. S. Sa a fost Vineri Ia Marchieul 
Pallavicini, ministrul plenipotenţiar al Austro-
Ungarieî, care 'i a înapoiat alaltăieri visita. 
P . 8. a mal primit visita métropolitain! 
primat şi a mal tuturor membrilor Academiei. 
Din Bucovina. 
întrunirea Dietei. Ca în toate ţenle 
austriace, şi Dieta provincială a Buco­
vinei este convocată şi se întruneşte azi 
Luni, în cap'tala ţoril. .Pa t r i a ' spune, ca 
sesiunea, din causa serbătorilor Paştilor, 
de aetădată va fl de scurtă durată, dar va' 
fl una din cele mal remarcabile sesiuni de 
până acum. 
Deputaţii români din dieta Buco­
vine! şi din Reichsrathul vienez sunt con­
vocaţi tot pe azi (Luni) după ameazi la 
Cernăuţi în palatul ţoriî, pentru a discuta 
asupra situaţiei politice a Românilor buco­
vineni. 
Un dascăl de sat — inspector şcolar 
al t&riï. In „Patria*, numôrul de Vineri, 
cetim următoarele: .Se menţine cu insi­
stenţă svonul, că faimosul Omelian Popowicz 
(Rutean) va fi decretat zilele acestea inspec­
tor şcolar al terii pentru toate şcoalele 
rutene, va «ă zică nu numai pentru cele 
poporale, ci şi pentru cele secundare. Ast­
fel am ajuns şi timpul, unde un dascăl 
devine superiorul nu numai al profesorilor 
cu studii academice, ci chiar şi al directo­
rilor delà licee. Domnul consilier Klauser, 
directorul liceului din Cernăuţi, negreşit că 
nici n'a visat vr'odată că va ajunge zilele 
a se închina unul atare superior. Nu se 
mire dl Klauser: Dacă un Iereníjczuk e 
profesor universitar, de ce să nu devină un 
dascăl de sat inspector şcolar al terii? 
Aşa-i cursul vremii şi poate peste scurt 
vom asista la sfinţirea dascălului din strana 
stângă a catedralei întru metropolit al de 
D z e u binecuvântatei noastre dieeese. Mare 
deosebire n'ar urma în conducerea ei, insă 
cei puţin meritul ar trona pe toată linia 
vieţii noaste 'publice. Va lipsi numai un 
preşedinte al terii adéquat, Insă sperăm că 
peste Prut sunt destui scriitori cu doua 
clase primare". 
* 
Ciocnire de t renuri . Miercuri după 
ameazl Ia oarele 4 —scrie „Patria* — »jun­gend trenul de persoane în staţia Făleau, 
Intre Straja şi Sâdău (Bucovina) s'a cioc­
nit tn nişte vagoane de mărfuri cu atâta 
vehemenţă, încât maşinistul a rëmas mort 
pe loc, ear fochistul e tost opărit de va 
porul cazanului esplodat. Maşina şi trei va­
goane au f03t total distruse. Accidentul se 
atribue falsei schimbări a şinelor la Intra 
rea trenului tn gară. 
Résboiul buro-englez. 
Se raportase peste Londra ştirea, că 
guvernorul Milner al terii Capland ar fl 
început tn BIoemfontein negocieri privitor 
la încheierea unei păci cu statul Oraoje. 
După-cum se telegraiează din Bruxella cu 
data 23 1. c. consulatul de acolo al Trans-
vaaiulul combate şi desminte ştirea acea­
sta, accentuând că In BIoemfontein nu se 
găseşte azi nici un politician al OranjeluT. 
cu care guvernorul Caplandulul ar putè 
să negocieze. Presidentul Steyn cu gu­
vernul seu petrece tn oraşul Kroonstad, 
unde nu se ocjpă de cât exclusiv cu planul 
pentru coniinnarea rësboiului. 
Tocmai acum Burii si şi noapte 
lucrează febril la întărirea Pretoriei, capi­
tala Transvaalulul. Ei sapă anume în 
giurul oraşului şanţuri adânci, îngrămădind 
totodată în capitala lor mulţime de alimente 
şi muniţiunt, pentru-ca în chipul acesta 
Pretoria să poată înfrunta ori ce asediare, 
fie ea ori cât de Îndelungată. 
Cu datul 24 Martie se vesteş te 
din Viena, că Austro-Ungaria — la 
rugarea Transvaaluluî ca sa in­
tervină la Anglia pentru încheiarea 
păcii, — a rëspuns negativ. 
Eată anume rôspunsul ministrului 
de externe al monarchie! noastre : 
„Austro-TJrsgaria ar dori mult, ca 
versării de sânge în Africa-sudică să 
Ч-se pună capit şi ca să se restabilea­
scă pacea ; ea bucuros ar interveni pen 
tru realisarea acestui scop. Acţiunea pen­
tru intervenţie însă numai atunci ar fi 
cu putinţă, dacă améndouë parti beiige 
rante ar fi aplicate să primească mijlo­
cirea păcii. Nefiind însă dată această 
conăiţiune, Austro-Ungaria nu poate 
îndeplini dorinţa republicelor sud 
africane". 
Agenţiei .Reuter" 'i-se raportează din 
Kroonstad (Oranje) : 
^Guvernul Oravjelui ţine cu tărie la 
hotărîrea sa de a continua resboiuh Tiupe 
în mare numer sunt chemate sub arme. 
Burii sunt mal decişi azi decât ori­
când pentru continuarea rësboiului. Fresi-
dentul Steyn a dat o nouă proclamaţiune, 
prin care provoacă pe Buri să se supună]con-
vocării sub arme, nici de cum să nu se pună 
în ojutorul Englezilor şi să nu depună armele 
decât numai siliţi de extremă necesitate. 
Cel-ce vinovat se va face de nesocotirea acestei 
disposiţiuni, ca trădător de patrie va fi pe­
depsit cu cea mai mare asprime.1 ' 
Simpatia pentru Francezi. 
Un istoric englez vorbind de stator­
nicia poporului, zif!8 uadeva, că adagiul ca 
poporul este schimbător în sentiment 1з 
sale, nu este aproape de loc ad ev erat ; dar 
ceea ce este de remarcat In sentimentalita­
tea poporului este slăbiciunea pentru oa­
menii care nu 'I merită iubirea. 
Observarea acestui istoric se găseşte 
aplicabilă mai ales la poporul româu. Ac»st 
popor amestecă In simpatia şi admiraţia 
sa nobilele figuri ale unor voevozî ca Radu 
Negru, Mircea, S'.efan, Minai, T^dor Vladi-
mirescu cu figuri dö rlnd iuferioaro din 
punct de vedere mai ales moral. El чнпш 
îndulcea sa poésie cu aceeaşi dragos'e pe 
eroii sol naţionali şi rësboaiele care au mân­
tuit adesea existenţa religiei şi н neamu­
lui nostru Întreg, după cum cântă şi luptele 
din mijlocul codrilor Intre tâlhari şi poteră. 
Dar nu numai pentru individualităţi 
[şl arată dra.oştea poporul nostru In mod 
aşa de nepotrivit, ei şi pentru popoare în­
tregi. Astfel un strat al poporului nostru 
are mare dragoste pentru Ruşi ; alt strat al 
seu are o vie siropatie pentru Francezi. 
Ruşii sum insă cei m u de temut vrăş 
maşî ai neamului nostru, ai existenţei noa­
stre naţionale; Francezii sunt aliaţii Ruşi 
lor. Totuşi stratul nostru social, care iub'' 
s t epe Ruşi, a continuât şi cont'nuă să-I iu­
bească cu toate calamităţile сэ ni-au ve­
nit pe cap dia p i r t -a lor. Ni au c&ieat ţ jra 
Ruşii, după 1829 şi ne au tr»t»t cu eruz n r : 
Româ.'il însă tot i a u i i h ţ . N-au r a p t o 
parte din ţ :ară la 1812 : Românii insa coc à a 
păstrat iubire. Ni-au răpit la J878 o pv te 
din t a r ă : Romanii hisă toi au păstrat 
iubire Ruşilor. 
Colaialt dirai, cai cu iubirea pontra 
Francezi, a pă s t e t o simpatie neaîterată 
penlru acest ророт, cu toate că din parte-I 
am avut atâtea rele de suferit. înseşi bu­
nurile ce se zice că ne vin delà Francezi 
sunt pe nedrept atribuite bu'iei lor voii-ţ-î 
faţă i,e noi. Dacă Francezii şi a num'-s îm­
păratul Napoleon Ш ne-a ajutat la unire, 
a făcut-o în potriva Auitrieî, pe care voia 
să o slăbească, nu pentru ca ne iubia pe 
noi. Ca o dovadă indiscutabilă despre acea­
sta este, că acelaşi împërat voia sä ne sa­
crifice Austriei Ia 18fe8. Totuşi noi, după 
aceasta, câni Germanii sëibau victoria lor 
asupra Francezilor, ni am arătat simpatia 
pentru Francezi, spSrgêsd geamurile Ia за і і 
banchetului şi expuuêndu-ne la rö.sbunarea 
Germanilor. 
La 1878 ia Berlin, când Germania era 
pentru noi, représentante francez, Waddicg-
fcou, a fost contra noisirâ Ia to.iîe discuţiile 
şi susţinea să încetăţenim pe toţi O r ii 
din ţeară. Bariere, strănepotul uuul mi 
serabil din timpul revoluţiei franceze, a 
stăruit şi a isbutit sa ne nedreptăţească 
Ia discuţia cheatiuail Dunărei şi, acuma, în 
ori ce Impregiurare guvernul francez m tri­
mite adrese şi note diplomatice, în care se 
adresează la noi cu acelaşi dispreţ, cu care 
se adresa acum 60 de ani când eram o 
ţara vasalii: pe când Germania care fste 
un stat cu mult mai puternic ca Franţa, ne 
tratează cu multă bunăvoinţă. E*tă cum 
rëàpunde acel popor, care nu merita sie cat 
ura noastră, — la copilăresc:* noastră iu­
bire. 
Ce fel, suntem noi un câne, care de­
şi bătut şi batjocorit totuşi linge mâna ce­
lui care-1 isbeşte şi se gudură pe lângă 
cei care-1 bj'jocorese ! 
Şi Francezii nici nu mai pot impune 
prin vre-o valoare я lor ! Francezii de azi «unt 
emulii demni ai Grecilor m a d a m : ei sunt o 
naţie de advocaţi, care au acum în ţeara 
noastră doi demni reprezentanţi: pe antre 
p r i o r u l Hallier şi pa advocatul Роіпзаге. 
C-jea-ce a esit U suprafaţa naţki franceze 
din diáéit; sguduiîi sociale sunt gunoaele 
panamiştii sunt conductorii soartei Fis-n 
ciei în aceste vremuri. Şi noi să avom 
dragoste d.; câae fi lai рзцта a d a s t ă a 
i e ! 
Profesori! Voue vë rëmâne sarcina 
să sădiţi alte sentimente îu inima elevilor 
ѵозігі. Voi sä arătaţi viitorilor cetăţeni 
români, că Francezii şi Ruşii sunt vrăşmaşi, 
ear nu amici ai neamului nostru. 
E i r întru cât priveşte pe cetii 
vârstnici, ta - J.4 puţină minte vor ave 
să VAză şi să înţoleag* ruşinea, vor şti, 
fel do sentimente să păstreze Francéra] 
de »cuma înainte. ( .Româm Jună" 
I 
Din Austria. 
In confi-rer.ţi împăcare, ţinutSJii 
trecută, delegaţii C e h i l o r au adreiîL 
p r i m-m i n i s t r u l u i Körber un uit» 
provoeêndu-'l : sau să-'şi spună clar i 
îa înţeles intersţiunea ce o are cu ргітац
înirodueertUi limbei cehe au. limbă oficiali 
administrarea internă a ţerei, sau 8â disol 
conferenţa de împăcare, ca fiind cu tt£ 
superfluă. 
Prim-ministrul Körber a rëspnns, d 
gat.i se reintroducă cu plăcere limba Ш\ 
drepturile avute ca limbă oficială, dacă \ 
dau garanţii, că prin asta pacea vaf. 
bilită în ţeară. In detailuri însă nu р ф 
întră. 
Declaraţia făcută a mulţumit pe Cj 
şi ps feudali, şi nici din partea Nemţii 
nu s'au ridicat protoste în coartra el. 
Tot în conferenţa de Joi au îi 
alese doue subcomisiunl, şi s'au discilB 
mal multe chestii, în cari, afară de dont 
s'a ajuns la deplină înţelegere. Peştelui, 
se erată multă prevenire şi conciliantul 
toate părţile. Prim-ministrul Kötbér 'ji 
esprimat dorinţa şi speranţa, că content 
va ajunge la înţelegere şi cu privire li 
lalte puncte de divergenţă, şi a r 
să-şî continue lucrările. 
După o ştire mal nouă, Cehii 
învmuesc foarte aspru pe delegaţii cá 
tineri ai conferenţel de împăcare, peutan 
aceştia au primit ca basă pentru desbsU 
viitoare — propunerea făcută de gavs 
tn sfaeerea demarcării teritoriilor рий 
folosirea limbii. 
Doue zile din urmă guvernorul B* 
miel, contele Coudenhove, a petrecuţi 
Viena, unde a avut să se înţeleagă ci 
nistrul-présidant Körber pentru atatorJÄ 
programului de lucrare a Dietei cehe, щ 
s'a întrunit azi la Praga. 
N O U T Ă Ţ I 
Ara«, 26 Maitie Щ. 
Primul-ministru al Românii 
despre luptele naţionale. Ziarele 
maghiare reproduc, după cele vie 
neze, o convorbire, pe care dl Cal 
tacuzino, primul-ministru al Românii] 
a avut-o cu un publicist vienez. li, 
tre altele, dupa-co spune că Romii 
nu se amestecă în afacerile interi 
ale nici unul stat şi că „a /acewnj 
FOIŢA „TRIBUNE! POPORULUI." 
O seară de Crăciun. 
— NoTelă. — 
De Svedezul 
Alfred Hedenstyerna. 
Era In ajunul Crăciunului; bătrânul 
bade Ramsjoholm nu mai ştia ce să facă 
de bucurie: venise acasă singurul seu fliu. 
— Dar' eşti sigură, Malvino, că soba 
din odaia băiatului nu afumă? 
— Da, iubitul meu Pontius, şi pot 
să-ţi spun, că odaia e caldă chiar : de trei 
zile o In călzim tatr'una. 
— Clanţa de la uşă e In bună stare? 
— Da, lăcătuşul a visitât toa te ; ear' 
acum a dres şi cutia de la masă, să umble 
mai uşor. 
— Malvino, aţi pute să duceţi în ca­
mera lui şi oglinda ce a rëmas de Ia ne­
iertata noastră mătuşă Cristina. Numai de-
eât odaia o să fie mai amicabilă. 
— Da, scumpe Pontius . . . Chiar şi co­
voarele, chibritelniţa şi farfurioara pentru ce­
nuşa de ţigări,—toate, dar' toate sunt noue. 
Am pregătit un cuib drăgălaş, p l ă c u t . . . 
E o sëptëmâna deja, de când Intre 
cei doi soţi se urma asemenea conversaţie 
despre primirea „băiatului*. 
„Băiatul ' chiar înaintea Crăciunului 
făcuse doctoratul In filosofle. Adevërat, bë-
trânul baron zicea, că asemenea predicat 
nu se potriveşte înaintea numelui unui 
nobil, nici nu convine o ocupaţiune ca aceasta 
pentru un .băiat" din c?să b u n ă . . . în­
deosebi cei din familia sa'întotdeauna 'şi au 
avut locul lor distins la curtea regală ori 
ocupau vre-o dignitate înaltă In ţeară ; ear' 
acum mai la urmă, de când averea li-a 
scăzut In mod simţitor, erau funcţionari 
înalţi prin provincie. Să se ocupe Insă cu 
ştiinţa, zeu, nici unuia dintre ei nu 'i-a 
trăsnit prin minte . . . Dar, în fine, sfinte 
D-zeule, dacă «băiatul* a vrut cu ori-ce 
p r e ţ . . . 
De altmintreli .băiatul" prin nimic n'a 
sporit grijile bëtrânului Studiile Ie-a trecut 
In chipul cel mai regulat, de ştrengării a 
stat departe, şi — eeea-ce e lucru mare — 
Ia universitate se ajungea cu banii ce-'i tri­
mitea tatăl s e u . . . .Tunete şi trăsnete 1 nu 
e dar' nici o patimă tn băiat ?... Cine a mai 
vëzut astfel de odraslă nobilă?... Ba da, de 
sigur .băiatul" are pasiuni — se mângâia 
bëtrânul baron, — numai că se ştie stăpâni... 
îşi iubeşte cu mult mai tare părinţii, decât 
să-'i poată supëra prin ceva". 
Băiatul ѳ acum earăşi între dînşii. A 
sosit, palid la faţă, dar cu certificate exce­
lente şi cu diplomă tn buzunar. A şi ple­
cat îndată să veneze tn pădure, însoţit de 
Stella şi Weidmann. 
— „Nu s'a întor-i încă tiaërui baron ?" 
Întreba la flecare cinci minute bëtrânul ba­
ron, pentru-că totdeauna îşi întitula fiiul: 
„baron". 
O slăbiciune ac^at-ta moştenită do la 
tatăl-seu, bărbat modest şi amabil, da-' care 
tot nu se putea stăpâni să nu privearcă 
cu mândrie pe „nenobili . 
— Carin, ian vezi, nu vine dl doctor? 
Întreba d-na baronesâ, căreia Ii mai plicea 
ca acest predicat să V I dee .băiatului". 
Eată de ce : '1-a câştigat înveţând, o însu­
şire pa care mama zicea că fiiul t i de la 
dînsa a moştenit o. 
Baronul-doctor întârzia, ceea-ce făcu 
pe tatăl seu să iee o grămadă din ţigările 
cele mai bune şi să plece îa camera .baro­
nului". 
Găsi odaia într'o disordine tătărească. 
Pe jos haine şi cămăşi una peste alta ; în 
mijlocul patului era cel mai frumos „bon 
jour", aşa-'i zicea bëtrânul gherochului ne 
gru . . . Băiatul poate că, négliger, t cum e, 
a uitat să-'şi iee până şi portmoneul cu 
dlnsul?. . Nu, nu ' l a uitat, tl va fi pus în 
tunica sa de vânătoare. Câte-va hârtii tot 
au rëmas tu buzunarul din lăuntru al 
gherocului... Ei, unchiaşule baron, nu 'ţi-e 
ruşine să scotoceşti prin naicele fitului teu?!... 
De sigur că se ruşina. Ce era să facă Insă?... 
Nu se utea altfel, îl interesa tot ce privia 
pe băiatul seu. 
Scrisori! A, eată una, Kbvă 
s c ă . . . Ce naiba, la urma urmelor 
tot nu va fi aş* nevinovat cum are 
Oare ce cuprinde ? . . . Sericul nu araţi 4 
ar ti vorba despre o rebţiuno ordinarMi 
roşind de në^az şi ruşine : 
Scumpul meu Malcolm ! 
,Nu-'ţî faci idee, cât më bucur cS»i 
seştT, tu .doctor" iubit al meu. Iţî 0111:1, 
mese din sufbt pentru epiptola ta dulce 
Tremur însă când mo gânde*.;, că o săvvj 
beştt tatălui tëu despre reliţia noast&Sl 
trânul baron, nu më tadoesc, e bun şi ţi 
eut, dar' cum iu însuţi spui, totaşl 0 8Ук| 
luptat cu el. A, nici nu më mir de 
Eu, dragă Malcolm, suiit atât do inferiJ 
pe lângă t i n e . . . Nu te mâhni, scumpul ищ| 
dacă Iţi mărturisesc, că zeu, sufer, 
du-më că tu numai implorând, vel 
aï tel pă më primească îmre dînşii 
.Adeso sunt eu adevö;a' 
îmi vine să renunţ la ori ee bucurie şi Itf 
ricire, nuroal şi numai de teima umilirii, 
ce va trebui să aufe:I încât prefer par'cii 
vieaţl retrasă, nefericita, ca în romane, щ 
cât o luptă atât de grea pentru mine. 
totuşi, când më gânleee că a? putè si 
despartă, inima îmi sângerează. . , Cea 
nu ar fi bine să mal aşteptăm, şi să nu 
munie! nittvc, acum la Crăciun. 
— Tunete şi trăsnete ! , . . Dar' chef 
cetească până In capët aceste noue jif 
3 
renta şcoalelor delà Braşov am vesol-
vat-o tpn mulţumirea Românilor dn 
Ungaria şi a guvernului mayhiar", 
zice următoarele : 
„Pe agitatorii (naţionalişti) din sta­
tul nostru iam redus la tăvn. Desi­
gur, şi în Ungaia se vi pune capët 
agitaţiunii r păgubitoare, ceea-ce se va 
sevîrşi în interesul bunei vecinătăţi şi 
în scopu' comun al popoarelor culte." 
•}• loau Serbac. Ni-ae trimite urmă­
torul trist anunţ fonobral : Svib-irişiî, cu 
inima infrâuiă de durer;? anunţăm in nu-
melu nostru ц. ai tuturor con:ângeu;lor, ca 
iubitul şi neuitatul nostru părinte, moş, 
frate,socru şi nnchieş di ban Serbie ps°sor 
consistorial, protopopul districiukî du T/r ţ , 
paroeh in Gherţamieă etc., după un raorb 
îndelungat, su portar cu ree'gnaţiune cr. şti 
neaacă 'şi-a dat blândul şi rvi/bilul seu 
rofl-t in manile Creatorului, mangaiut m 
eft. Taine, în 21 Martie, ln etato de 75 
ani, plinind în serviciul sf. Altar din sionul 
românesc, ca preot devotat coiemăril ea'e 
Înalte 49 de ani. Ceremonihe funeb-uk se 
vor sovlrşi. îu biserica parochială dm Gh rea 
mieS, la 25 ). c. 11 or.rü din ai. Rug.ţi vë 
pentru ell VA '1 ţertaa uşoară ss » « ţ noria 
binecuvântată ! Ghcrţa m:ca, 21 Martie 
1900. Pa.lma, Emili*, Ioan. fil; Dr. 
Vasiiiu Lucaciu, ginere; Elena R-d <ie, noră; 
Antonia Serbat:, preot, ca fraie ; Dr. Epa 
minond* Lucaciu, p « o t ; Veturia, TVrtulia, 
Vasiliu, Emiliu, Olga, Valeria, Aurelia, 
Lucreţia Flaviu, Ioan, nepoţi şi nepoite. 
Trimitem cele mal sincere eondolenţe în­
tristatei familii. 
Principele Filip de Orleans cetăţean 
al I rgauel . Fo;k maghiare aduc ştirea, 
că principele Filip de Orieats, ginerele 
archiducelul losif, e<te ho-ărlt sä S-.í s-ta-
b'lească permanent 5n Ungaria. Se ştie, 
că d;pă exoulsarea lui din Francia nrin-
cipeîe îşi aks - se ea a doua patrk Engli-
tera; soţia lui însă, arehtdueesa Maria 
Ihrotea, — aşa se .riee — na se simte 
bine în Anglia neguroasă. Din această 
pricina soţul el a cumpărat, un domîruu tn 
apropiere de Alcsuth în Ungaria, undo s i 
va stabili pentru totdeauna. 
bin diecesa Caransebeşului Deputaţi 
din cler la sinodul eparchial al diecesel Ca 
ransebeşulul s'au ales : P. C. Sa dl Archi-
mandrit F laret Musta la cercul Caranse 
beşuluT ; îu cercul Valea boului protopres-
biterul Andr riu Oh'uVu; în al Mehadk-I oroto 
presbiteru! Mihvsiu Popoviciu ; ln al Lugo­
jului protopresbiîerul Dr. Georg? Popoviciu ; 
în alQhilaiiuluî protopresbitorui b a n Pinciu: 
In ii Bwziaşulul prctopresbiterul h a n 
Pepa; în cercul Teregoveï prof dir. Dr. 
foliu Ohriu ; In al Sătulul non piotopres-
i biterul Triton Miclea; îa cercul Coşavel 
presbiterul George Popoviciu ; în e r ui 
Făgetului protopresbiternl Sebastian Olariu ; 
!n al íamuíul prcabiterul losif Tămăşel. 
# 
înmormântarea Iui Duinba. Sâmbăta 
trecută cadavrul decedatului Nicolae Dumba 
a fost aşezat în sicriu şi, după ce a fost 
prohodit de archimaudriîul grecesc din Buda 
pesta, «oara a fost transportat la Viena, 
unde va fl î n m o r m â n t a t probabil mâne 
(Marţi), în cripta famriară de acolo. 
*# 
Foamete în Canaanul unguresc. Nici 
nu mal şi im, pentru a câtea oră înregistrăm 
ştiri despre miseria cumplita, ee bântuia 
în cea mei mănoasă parte a Ungariei, Din 
or şui Szabadka (în Badea) se publica ea­
răşi, îa toate foile ungvre>?iï ştirba, că mal 
mu;te «ute da mantitor! de aeclo sunt gata 
şa pieară de fo.*me Zi do zi în grujn mari 
dau năvslă asupra poliţitl, c ^ â r d pâ:; ; i orî 
bi.nl din fondul de dispoaiţt.e al or<iŞ4lul. 
Femeile muncitoare, eu copilaşii !n bn-ţa şi 
plftngêad, аветепеа zi de zi aleargă acolo 
după a 'â 'a ajutor, ca cel puţin sä nu moară 
de foame. Până acum vr'o 400 de munci;od 
au fos'; ajutoraţi, afară ă<- cei mulţi. с * Л 
s rut găzduiţi de cuinele pentru è'r .e*. 
. 0 asemenea mizerie ca ? cum —zic foile 
maghiare — n'a fost, încă nici odată în ve-
s it A C ; bogatul or?ş S bacea". 
А і С і П .'..en In raâudrul oraş Seghedin 
vr'o 500 munci'Oil se mittue în mi serie, 
nesvênd absolut n id un isvor de câş Ig Cu 
chin cu val vr'o 260 muncitori au fost apli­
caţi ln lucru prin diferitele grădini ale ora-
şuiul. Cu toate astea, consiliul orăşenesc 
numai aşa a mal puutt Sn câtva să poto-
k?;s:ă enorma mişune, că Vineria trecută a 
împărţit într? muncitori snm». de 2000 co­
roane, până "a începerea iucnlul de pri­
măvară. 
Al auzit, D k Komjáthy ?• — Pâne-'ţi 
cer conaţionalii, nu maghiarisarea naţiona­
lităţilor ! 
Un deputat ,,liberal' 1 eu 17 fanc 
ţiunî. Acum, că atâta voi bă şi pouos se 
face în giurul iucompatibilităţii îac e de 
putaţîl c&marcl maghiare, ..Alkotmány", 
organul partidului poporal catolic, Începând 
cu numëiul de Vineri şi sub titlul „Spi­
narea naţiunii", face pomelni ul dcptaţilor 
d;n partidul liberal, cari au funcţiuni cu 
remuneraţii la felurite instituţiunl şi în­
treprinderi din patrie. Din sume.I nia celor 
înşiraţi în numita foaie scoatem pe unul 
numai, pe fruntaşul, deputat în partidul 
'ibaral — Qaján Ödön, care n'are nici 
mal muli", nici mal puţin decât : 17 funcţiuni 
bine remunerate. 
Uniunea interparlamentară Grupul 
parlamenter roma?) din uniunea interparla­
mentară a ţinut şedinţa anunţată. S'au în­
scris 22 d* membri cari au dsclarat că 
vor merge la confaí-otita dia Paria. Dl Em. 
Porumbaru, senator, fast ministru, a fo-;f, 
delegat de grup să mpargă la 19 Augusü 
st. IÎ. la Brt'xdla pentru a pa^t^ipa la 
ginel... Şi apoi băiatul poate s • i lu fie­
care minut. . C u î u o şi cheamă pe f*i,ta 
asta?... A . . . „a ta în veci iubitoare Ma-
m ' . . . Humnezeub sfinte! epistola a fost 
pusă la postă chiar aici ln comuna noa-
Btră. 
Ca mânat de o furtună, barocul alerga 
ta сатѳг& soţiei sale. 
— Malvină, Maivină I 
— Ce I, dragă Pontius ? 
— Cunoşti prin apropiere vre-o fntă, 
., eu numele Maria ? 
— Da, pe fata caporalului, care ne 
ajută la carte să îngraşăm gâştele. 
— EI, ci taci din gură, Malvină întreb 
dacă cunoşti vre-o lată frumoasă, tineră ? 
— De ce această curiositate, Pontius? 
... Da, ferarul are o fată frumoasă, d a r ' . . . 
— O, Doamne, nu më înţelegi I Dar' 
Întreb de o Matie, care să fie în ftare a 
irtjl pe băiatul nostru . . . Më înţelegi acum? 
— striga baronul alergând prin cameră ca 
leul ln cuşca sa. 
Botrâna nici acum nu înţelegi a toc­
mai bine la ce se gândeşte bărbatul el. 
După-ce s'au retras însă în salon şi au dat 
ordin servitorilor ca nici In afaceri de bucă­
tăria să nu conturbe pe ^baronesa', după ce 
bătrânul il povesti ede întâmplate în camera 
.băiatului , Ьагопева spuse hotărlt şi lă­
murit, că pe Malcolm al el nu '1 a putut 
vrăji altă fată, decât Maria Alm, fiica ser­
gentului ; pentru că în жкѵёг, această mică 
vrăjitoare ? mal mult decât drăguţă ; pëcat 
numai, că tatăl el nu-'I decât nn simplu 
sergent, ear' maică-sa — ierte-o cerul 1 — 
pe vremuri vindea zaharicale în târgul delà 
Disting I . . . 
Baronul căzu aproape leşinat pe un 
fotoliu. 
- - E cu putkţă, Mölvino, ca sirgurul 
nostru copil să ne facă aşa îuşine ? Întreba 
ca sfîrşit, bëtrâmil. Alm, care a fost un sol­
dat de treabă, pe când serviam în acelaşi 
regiment, să hrănească Ia sinu-'l o asemenea 
şerpoaică ! . . De sigur Insă, că Malcolm lï-a 
căzut jertfă după ce bëirânul a părăsit ar­
mata, nu-I aşa, Malviao? 
— El, nu te întrista ! Visurile din ti-
nereţă nu sunt serioase. Lasă numai pe 
mine, o gfi-'I vorbesc Iul Malcolm . . . Acum. 
că e Crăciunul, nu trebue să ne irităm. 
— O, de-ar da Ctrul să-'l poţi aduce 
la minţi pe Malcolm . . . Să deie D-zeu, dar' 
hm . . . se poate însă . . . hm . . . ca băiatul 
să fl făcut promisiuni f e t e i . . . şi atunci, 
h m . . . tunete şi trăsnete... Un Silberlanz 
nu-'şi calcă cuvântul! 
— El bine, dai ' atunci ce c de făcut, 
spune-'mi, psntru Dumnezeu, spune-'mî, 
Pontius?* 
(Va urma) 
«lunarei bi'jrouljl interparlamentar, unde 
& m dtísbitü imporcantul probet al unui 
cod de drept internaţional. 
Timbrele posta'e vechi. Ministrul ua-
gures;: de comerciu a dat o ordinaţi une, în 
care spune, că timbrele vechi postaié au­
striac?, precum şi a'!ţl articiilî рочгаіі vechi 
da valoare, cari n'au fost seogl din u 4 ia 
1 Ianuarie a. c . vor mai puté să se folo­
sească până la 30 Septemvre st. n 1900. 
Va Eă zică, timbrele de epistole şi cartele 
postale po* S іп?Л folosita până la finea 
lui Septemvrj a. c. 
Avis. Aduc la cunoştinţă tuturor fra­
ţilor preoţi din cercai electoral ai Buîenilor, 
c r i doresc să susţină c?.ndidar«a mea la 
domnitat^a de deputat s-'nodal eparchial, 
nu reflectez la acel mandat şi prin urmare 
ii rog să nu susţină candidatura mea. 
Ianca Stefănuţiu, 
diacon ceremonial şi secretar consistorial. 
O comună, care s'a lăsat de beat mi, 
Din părţile Tê:g;;-Mu âşului „Gazota Tran-
.úlvaníei" primeşti) imbiRurătoarea ştire, că 
locuitorii vornan! din comuna Тігітій-таге 
încă l i z'.7fr\ de B'tbol^-.Bă '> acestui «n au 
fâcut legătură in scris', că nu vor m»i bè 
vinars şi s 'au obligat de bună coie a-se 
supune uaei pedepse da 10 fl. în favorul 
bisericei la cas când ar călca aceat legă­
mânt. Legământul a fost subscrie de 130 
capi do familie, adecă de toţi iocuitoril ro­
mâni, afară de câţi va servitori de pe la 
curţi. Au trecut de atunci doue ІшЛ şi bravii 
Români şi-au ţinut cuvântul. Jidanul cârciu-
mar, ca.ro până aci nu-şl mai Încăpea în 
piele de îngâmfa*, ce ers, a Început să 
umble Ia rol'ndftt pe le preotul şi pe Ia 
alţi fruntaşi ai comunei, rugându-se de 
iertare, ba făcând chiar şi un ofert de 160 
coroane în favorul bisericei, numai ca , - ă 
so facă paco*. Oamenii insă sunt cuminte 
c& ştiu ei ce înseamnă pacea ' dorită de 
J dan şi nici prin gând nu le trece să-şl 
calée legământul, ear Jidanul Işî bringe 
aire fabele ca să se -r'ucă. Da vor urma cu 
hutărîrea «e această cale, fie siguri Ro­
mânii din Tiriroia că peste puţin soartea 
lor va fi H<" asemănai mai bună şi mai în­
floritoare, 
Un nou vas de rësboiu al monarchie!. 
Se vesteşte din Triest, că în curând va fi 
gata — după o muncă de trei ani — ce! 
mai nou vas de rësboiu al marinei austro 
ungare. Numeh> noului vas va fi ,Carol al 
VI lea", care, cum sa ştie, a fost întemeie­
torul ruaritsei monarhiei . Partea cea mai 
însemnată a noului vas esta salonul ami 
ralului, nare e în coloare albă, cu bogate 
colori aurii ş; mobiliarul Ia colori brunate 
şi verzi. Acest каіоа este Împodobit cu doue 
admirabile tablouri istorice, amèndouë opere 
ale pictorului Kircher. 
# 
Logodnă princiară. O şti/e oficioasă 
din Karlsruhe vesteşte, că principele Ma 
ximilian de Bad^n Vineri, ln 23 1. c. s'a 
logodit în Viena cu principesa Luisa Maria 
de Cumberland. 
Cine ne discreditează comerciul. Sub 
acest titlu „ Apărarea Naţional»'1 acrie : De 
curând s'a constituit în Berlin o societate 
de negustori germani cu scop de a-'şi apăra 
interese:^ comerciale In ţara noas'ră. 
„Ca sä se vază ce fel de firme dis­
creditează comerciul român, — zice zia­
rul „Creditul* în care găsim această infor­
maţi", — şi ciiiii a silit pe marii negustori 
dia Germania s:» consütueascä această so­
cietate, dăm aci numele Armelor cu a că­
ror lichidare se ocupă foum «ceis 'ă socie­
tate : M. E. Fraenkel, Hassar & Comp., Karl 
Witgöütöld. A. iZorowiiz, Wolf MíhaiovicI, 
Beniamin HerovicI, toţi din Bucureşti ; apoi 
Anna Wolfsohr; diu Iaşi ; Gherman F., Bazar 
din Craiova, N. Klapper din Bacău; Chr. 
A. Heching din Suüna, i. Suchersohn din 
Galaţ i / 
Cine discreditează deci comerciul ro­
mân în străinătate ? Vedeţi că nici unul din 
cei urmăriţi de societare» berJineză nu e 
român şi intre ei numai doi nu sunt ovrei. 
Ovreii cari prigonesc în propria noa­
stră ţară pe comercianţii români, cari dau 
foc magazinelor spre a scăpa de faliment 
şi a estorca societăţile de asigurare, tot ei 
sunt cari prin gazetele streine se plâng de 
persecuţiile noastre. După ce ne calomniază, 
în fnţi streinilor, cin*1! cortiflcă aceste ca-
loipnl, dacă nu tot ei şi prin propriile lor 
fapte? Toate bancrutele frauduloase sunt 
făcute ie ovrei, după ce au avut precau. 
ţiunea să insinueze In străinătate, că In 
general comerciantul român e necinstit, 
Lucrurile au mers atât de departe, în­
cât negustorii germani au fost nevoiţi să 
se constitue în societate spre a-'şî apăra 
interesele lor ;primejduite în Ţeara Românea­
scă de ovrd. 
Cine însă trage ponosul? Comercian­
tul român. Cine sa alega cu folosul ? Evreul, 
care fura casele streine, spălându-şî manile 
şi aruiicâud vina tot asupra noastră. 
Eată ce miserabuă pleavă de escroci 
avem ln sinul nostru. 
Umberto şi Menelic. Inginerul Ilg, 
om intim al regelui Menelic, aflându se de 
presinte ín Roma, a declarat, că regele 
seu Menelic cu greu va puté anul acesta 
si visiteze Europa, deoaroce afacerile in­
terne ale Abisiniei nu-'i permit s i se de­
părteze din ţeară. Dacă Insă totuşi s'ar ho­
tărî să vină în Europa, mai întâiu ar visita 
Italia, căci de mult doreşte deja să facă în 
persoană cunoştinţa regelui Italiei. 
Flota comercială a Germaniei în cei 
din urmă zece ani s'a sporit în chip con­
siderabil, astfel că în această privinţă — 
afară de cea engleză — ea a întrecut pe a 
tuturor celorlalte naţiuni europene. Flota 
germană pentru comerciu a avut anume în 
anul trecut 1223 vapoare, şi 2482 corăbii, 
cari poartă o povară de 2,317.523 tone. 
Porsonalul de serviciu al întregei flote se 
compune din 43 144 marinari. Corăbiile ei 
din portul H rob -rg purtau îu 1886 o po-
ѵоШ de 348 000 tone, ear» în 1899 tot 
acest, port avea 688 vapoare cu 767.000 
tone, p i u uernare în curs de zece ani cuprin­
sul lor în tone s'a duplicat. Oraşul Brema 
arc- 225 vapoare şi 139 corăbii. „Norddeu­
tscher Lloyd 1 singur are 62 vapoare cu 
400.000 de tone. 
Cătră d-niî înveţător! din tract'il pro 
topr Siria. Sub aee*st titlu primim următoa­
rele, cari, deşi ne par Întârziate, din consi­
deraţie psntru autor le pub'icăm întocmai : 
. Ca fost í.sisíent la conferinţa D-ior 
Voastre ţinută în Galşa zilele trecute Vë 
somez îu genere, ear pe dl. Aug. Boţoc In 
special în următoarele : 
1 ) Să ne iovediţi, întru cât respectaţi 
şi corespandeţî angajamentului luat în acea 
conferinţă ? 
2. Dacă da, — apoi cum puteţi tolera 
ca în jurnale să apară pe lângă dl I. Russu 
Sirianul ca eanaidat de deputat sinodal al 
acestui tract alternative, când dl Boţoc, când 
dl Grofşorcan? 
3 Dacă nu, apoi cum veţi mal putè 
vorbi în Viitor de cinstea şi autoritatea în­
văţătorului p^ care înşive o nesocotiţi atât, 
de mult prin afirmativa schimbare la faţă 
a D-lor-Voastre ?— Galşa, la 25/111. n. 19C0. 
Buu-voitor : Traian TerebenţI, treot. 
Din Selişte. Petru Florian, inteligen­
tul şi simpaticul membru al easinel române 
din Selişte, 'şi-a strămutat locuinţa din Se-
bşîe la Buciuw, primind acolo postul de 
vicenotar substitut. — II urăm mult bine. 
Vecinul. 
ImpëratuI şi teatralista. Vineria tre­
cuta împëratul Wilhelm al Germaniei a în­
tâlnit in preumblarea sa pe d-şoara Amanda 
Lingner, fosta artistă a teatrului curţii. Cu 
acest prilegiu împăratul 'i-a fâcut semn să 
33 apropie de dineul/ M a strîns mâna cu 
afecţiune şi a felicit»t-o din incidentul iu-
bileului ei artistk. Scena a fost cu mult in­
teres privită de publicul numeros. 
. Is tor ia Legi! none", scrisă de Dr. 
Victor Szmigelski. Tomul II: Isus ca preot. 
Ga aprobarea prea veneratului Ordinariat 
metropolitan gr.-cat. de Alba-Iulia şi 
Făgăraş — Sub acest titlu a apărut în 
Blaj şi ni-s'a trimis un mare volum, In 
format 8° mar», care se estinde pe 32') 
pagini. Preţul: 3 coroane 40 filerî (4 M) 
şi se poate comanda de la autorul din 
Blaj, — Venitul curat al opului va fl o 
contribuire la formarea unul fond pro­
vincial de salarisare a preoţilor şi înveţă-
torilor din archidiecesa Blajului. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Red, respems : Ioan Bnssii Siriana. 
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1899. tkvi. Calindariü nostru 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A borosjenói kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság ezennel köz­
hírré teszi, hogy a „Victoria" tak. és hit. int, aradi czég. továbbá Kauf­
mann Ignàcz pankotai Іакоз, Singer és trsa sz.-csigeréli végrehajtatóknsk 
Sztojàn Jakab sz.-csigtréli végrehajtást szenvedő elleni 600 frt többrend­
beli tőkekövetelés és jáni l . iránti végrehajtási ügyében az árverést elrendel­
te , minek folytán az aradi kir. törvényszék ез aborosjenöi kir. járásbíróság 
kerületében fekvő ès a sz-csigeréi községi 151 sz. tkjkvben A. I. 
(302 -303,) 887, 1094, 1398, 1574, 1928 hrsz. alatt foglalt ingat lmnak 
Sztojàn Jakabot illető felerészt 561 frt, és a sz -csigeréli 234 sz tjkvben 
A. 1. 989, 1102, 1391, 1547 ès 1582Ѵг hrsz. ingatlannak Sztojàn Jaka­
bot illető felerésze 245 frtban megállapított kikiáltási árban &z 1900. évi 
április hó 17-ik napján délelőtti 10 órakor SzőllŐs-Csigerél köz égházánál 
megtartandó nyilvános á rve rés in következő feltételek alatt fog eladás alá 
kerülni u. m. : 
1.) Ha a kikiáltási áron felül ígéret nem tétetik, az elárverezendő 
ingatlan a kikiáltási áron alul is el fog adatni. 
2.) Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsá 'ának 10°/» át, 
vagyis 56 frt 10 krt ез 24 frt 50kít. kpénzben, vagy az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igtzságügyi miniszt. rend. 8 §-ában kijelölt ôvadékkèpes 
értékpapírokban a kiküldött k 'zeihez letenni, vagy az 1881. évi 60. t. ez. 
107. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelye­
zésével kiá'litott elösmervényt átszolgáltatni. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos órák alatt ezen 
kir. járásbíróság mint tlkvi hatóságnál és Szőllős-Csigerél, Gyarmata és 
Sikula községek községi elöljáróságainál megtekinthetők. 
Borosjenőn a kir, járásbíróság tlkvi hatósága, 1899. évi október 
hó 19-ón. 
Bittó, kir. jàràsbiro. 
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pe anul visecl 1900 
c a p r i m călîndar scos în t i p o g r a f i a noastră 
cu ЫЩш, m m bogat şi variat cuprins literar. 
Preţul SO c p . 
piue) 5 cr. poro postai. 
Doritorii de a şi-1 procura sunt rugaţ i 
a so adresa la 
Administraţia „Tribunei Poporului" 
3j§j La comande mai mari de 10 exemplare 




Şi sà aflà de vânzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
i ; . „Calendarul nostru" — pe 1900. preţul — — — — — — _ — — — . _ . _ - _ _ _ _ _ 
2.) „Amicu Poporului" — de Titus Vuculescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — 
3 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ihering t raducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — 
4.) „Judecătoriile CU juraţii" — de Teodor V. Păcaţeanu, preţul — — — — — — — _ — _ _ _ 
6.) „Libertatea" — de Ioan Stuart МЩ, tradusa de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — 
6.; „Principiile politicei", dupa Dr. T de Holtzendorf, de T. Paca ţ ianu—pre ţu l — — — — — — — — — 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul . — — — — — — — — — — — _ — — — 
8.) „Resboiul pentru neatârare" si „Povestea unei coroane de o ţ e l " ambele de George Coşbuc. Pre ţu l Resboiului 
Proţul „Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — 
10). „Vieritul'' — de Pet ru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — — — — — 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. Iosif Blaga. Preţul : — — — — — — — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 
12). ,Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. P r e ţ : — — — — — — — — — — — — — 
13). „Cuvontări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. Preţ . — _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — 
14). „Pribeag" — de Ioan Iosif Sceopul, preţ — — — — — — — — — — — — — — — 
15). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — 
16.; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu înveţător in Arad. 
Aceasta liturgie conţine toate cânt&rile liturgice, ce are sä rëspunza corul în Dumineci şi serbători. P e lângă ace­
stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2—3 
voeî. Pre ţu l uuui exemplar s'a redus dela 6 la 5 coroane. 
La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 flleri s p e s e p o s t a l e . 
cor. —.60 fii. 
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